






































































































































































































5 6 歳 男 性 。 膵 臓 が ん S t a g eⅣ
〔 家 族 シ ス テ ム 〕
妻 と 母 親 の ３ 人 暮 ら し で ， 長 男 は 結 婚 し ，
県 外 在 住 。 初 孫 が 誕 生 し た ば か り 。 工 事 関 係
の 仕 事 で 中 間 管 理 職 。 妻 の 面 会 は 毎 日 あ り 。
〔 現 病 歴 〕
半 年 前 頃 よ り 心 窩 部 痛 ， 食 欲 低 下 あ る が 放
置 し て い た 。 黄 疸 ， 耐 え 難 い 背 部 痛 が 出 現 し
1 週 間 前 に 受 診 ， 入 院 と な る 。 昨 日 告 知 を 受
け る 。 現 在 抗 が ん 剤 点 滴 治 療 中 に て ， 左 手 に
点 滴 刺 入 中 。 飲 み 忘 れ な く ， 内 服 薬 自 己 管 理
で き て い る 。 Ａ Ｄ Ｌ 自 立 し て お り ， 身 の 回 り
の こ と は で き る 。 病 棟 内 歩 行 も ふ ら つ き な く
で き る 。
〔 医 師 か ら の 説 明 〕
家 族 へ は 「 治 療 の 効 果 が あ っ て も ， 余 命 半
年 ～ 1 年 程 度 だ と 思 わ れ ま す 。 完 治 を 目 指 し た
治 療 で は な く ， 少 し で も 元 気 に 過 ご せ る 時 間
を 長 く す る た め の 治 療 で す 」 と 説 明 が あ る 。
本 人 へ は 「 膵 臓 が ん を 認 め ま す 。 リ ン パ 節
も 腫 れ て お り ， 手 術 は 負 担 が 大 き い と 思 わ れ
ま す 。 飲 み 薬 と 点 滴 で の 治 療 を 検 討 し た い と
思 い ま す 」 と 医 師 か ら 説 明 さ れ た 。 告 知 中 も
告 知 後 も 動 揺 す る 様 子 な く 平 然 と 過 ご し て い
る よ う に 見 え る 。
〔 場 面 〕
看 護 学 生 は 3 日 前 に 受 け 持 ち と な っ た 。 昨
日 の 告 知 内 容 ・ 患 者 の 様 子 に つ い て カ ル テ か
ら 情 報 収 集 し ， 午 前 中 の バ イ タ ル サ イ ン の 測
定 の た め に 訪 室 す る 。 部 屋 は 個 室 で ， 看 護 学
生 と Ａ さ ん 2 人 の み 。 看 護 学 生 が バ イ タ ル サ
イ ン の 測 定 前 に ， 告 知 の こ と に つ い て 尋 ね よ
う と す る 。 Ａ さ ん は が ん と い う 言 葉 を 避 け ，
「 お 腹 が 弱 っ て い る だ け だ か ら 」 と い う 言 葉
を つ か う 。 会 話 の 途 中 で 「 こ の 薬 で 私 は 治 る
ん で す よ ね ？ 」 と 看 護 学 生 へ 投 げ か け る 。






































































p < 0.05*,p <
0.01**
T1 T2 T3
自由度 F値 p実習前 実習初期演習後 実習後期演習後
平均値±SD 平均値±SD 平均値±SD
1.話題の導入 4.06±0.74 3.71±0.98 4.34±0.75 2.00 13.36 **
2.観察したことを表現する 3.58±0.80 3.35±1.03 4.15±0.72 2.00 22.88 **
3.問いかけ 4.24±0.72 3.97±0.97 4.45±0.72 2.00 7.10 **
4.受け止める 3.84±0.77 4.06±0.83 4.56±0.69 2.00 27.30 **
5.明確化 2.81±0.85 3.02±1.00 3.53±0.80 2.00 23.26 **
6.焦点化 2.44±0.64 2.71±0.91 3.18±0.78 2.00 26.25 **
7.会話を促進する 2.55±0.80 2.76±0.80 3.35±0.77 2.00 32.87 **
8.励ます 2.76±0.72 2.97±0.85 3.53±0.94 1.79 24.53 **
9.効果的な沈黙 2.47±0.69 2.82±0.74 3.39±0.71 2.00 41.33 **
10.タッチング 2.74±1.09 2.82±1.08 3.39±1.15 2.00 14.45 **
11.患者の感情表現を促す 2.58±0.64 3.03±0.89 3.58±0.78 2.00 38.27 **
12.患者が考えていることを
表現できるように促す
2.61±0.73 3.00±0.96 3.65±0.81 2.00 36.99 **
13.看護師が感情表現する 3.13±0.88 3.15±0.97 3.92±0.89 2.00 20.48 **
14.看護師が自分の考えを
表現する
2.53±0.78 2.79±0.89 3.69±0.88 2.00 50.93 **
15.看護師の自己提供 3.08±0.74 3.42±0.84 3.97±0.81 2.00 27.02 **
16.よい点を伝える 3.23±0.80 3.37±0.83 3.94±0.77 2.00 18.15 **
17.変化していることを表現
する
3.05±0.73 2.97±0.81 3.71±0.88 2.00 24.36 **
18.ユーモアを表す 2.64±0.86 2.92±0.97 3.27±1.03 2.00 18.44 **
19.意図的に現実的な話題
に変える
3.21±0.91 3.47±0.97 3.76±1.02 1.74 9.49 **
20.話をもとに戻す 2.71±0.69 3.02±0.91 3.42±0.92 2.00 18.33 **
21.時間の経過を追う 2.71±0.76 3.05±0.88 3.50±0.80 2.00 22.04 **
22.現実提示 3.06±0.74 3.03±1.01 3.52±0.97 2.00 11.47 **
23.情報提示・提案 2.55±0.76 2.92±0.87 3.56±0.82 2.00 42.96 **
24.自己決定を促す 3.11±0.75 3.31±0.92 4.05±0.80 2.00 34.31 **










1.話題の導入 -0.36* 0.27* 0.63**
2.観察したことを表現する -0.23 0.57** 0.79**
3.問いかけ -0.27 0.21 0.48**
4.受け止める 0.23 0.73** 0.50**
5.明確化 0.21 0.73** 0.52**
6.焦点化 0.27* 0.74** 0.47**
7.会話を促進する 0.21 0.81** 0.60**
8.励ます 0.21 0.77** 0.57**
9.効果的な沈黙 0.36** 0.92** 0.57**
10.タッチング 0.08 0.65** 0.57**








15.看護師の自己提供 0.34* 0.90** 0.56**








20.話をもとに戻す 0.31 0.71** 0.40**
21.時間の経過を追う 0.34* 0.79** 0.44**
22.現実提示 -0.03 0.45** 0.48**
23.情報提示・提案 0.37* 1.02** 0.65**
24.自己決定を促す 0.19 0.94** 0.74**
25.要約 0.36** 0.97** 0.61**
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